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EL GOBIERNO Y LA PRENSA 
Un artículo de Primo de Rivera 
El ilustre marqués de Estella, ha 
tenido la agradable ocurrencia, de 
contestar en A B C al distinguido 
cronista de guerra Gregorio Corro-
chano, haciéndole con ello objeto de 
merced honrosa, si bien muy mere-
cida. 
Y luego de unir sus elogios a los 
del excelente periodista, dedicados 
al personal civil que labora por Es-
paña en Africa, y al cual se diera las 
gracias por R. O.; anunciar que se 
preparan recompensas para muchos 
funcionarios de aquellos, haciendo 
mención especial de don Diego Saa-
vedra; y dedicar comentario muy fa-
vorable para la Prensa que coopera-
re discreta y patrióticamente, frente 
a otra pasional, imprudente o igno-
rante; escribe los siguientes párrafos 
que enuncian un propósi to decidido: 
Hemos de estudiar a tiempo y con 
calma el Estatuto de Prensa, que pue-
da precaver al país y a ella misma de ta-
les daños y conceptos derivados, porque 
el punto de vista a mantener principal-
mente en este asunto no está en casti-
gar faltas o delitos, sino en prevenirlos, 
ya que sus consecuencias son de carác-
ter tan immediato, extenso, irremediable 
y grave. Y seguramente se encontrará 
medio de que, sin entorpecer la vida de 
los periódicos ni el buen servicio de 
sus lectores,sin exagerar la intervención 
al presente bastante moderada, se eviten 
los estragos de las campañas equivoca-
das, de las predicaciones apasionadas, 
de las noticias falsas o desfiguradas, de 
las informaciones perniciosas y de otros 
daños que hace una Piensa absoluta-
mente libre de decir lo que quiera y que 
difícilmente abre sus puertas a la refuta-
ción inmediata, cuando no se trata de 
cuestiones personales. 
«.... Es indispensable que para que un 
Gobierno pueda resolver los problemas 
que la guerra y la paz ofrecen a su cui-
dado, que toda discusión pública, sea 
oral o escrita, se desarrolle con base de 
conocimiento, sin violencia ni pasión, 
dejando libre el propio pulpito para que 
desde él se emitan otras voces y se dé 
lugar a la formación del juicio contra-
dictorio e imparcial. Entre gente media-
namente culta no es necesaria la estri-
dencia para formar opinión, y arrastrar 
por ese medio la de los que no están ca-
pacitados para discernir con serenidad 
no es favorecer el bien nacional 
No es nuevo el argumento de que 
nuestro régimen gobierna sin dificulta-
des porque «amordaza» a la Prensa 
(siempre se exagera algo). Pero esto tie-
ne igual fuerza lógica que pedirle a un 
señor que alardease de no «coger» pul-
monías que se despojara de la rof)a con 
que se preserva de ellas y se sometiera 
a la prueba de salir a la calle en invierno 
y desnudo. El problema para todo Go-
bierno es sólo uno: gobernar; es decir, 
mantener el orden, hacer justicia, admi-
nistrar bien y propulsar el progreso. 
Bien claro está que los cuatro cometi-
dos esenciales se vienen satisfaciendo, 
sin ultraje de los principios universales 
de bondad y de «libertad para el bien», 
que son columnas fundamentales de las 
sociedades humanas. No parece, pues, 
que nada aconseje cambiar el criterio 
ni el sistema. 
De donde se deduce, que el Esta-
tuto de Prensa, contenga el sosteni-
ESTAMPA ALDEANA 
E N T I E R R O 
Hasta el mismo cielo 
con congoja amarga 
llora sin descanso 
esta tarde aciaga... 
Grises nubarrones 
el azul empañan, 
poniendo una nota 
de pena impregnada 
en la tarde oscura, 
tristona y nefasta... 
Por la veredita 
que a la aldea baja, 
entre matorrales 
cuajados de zarzas, 
triste comitiva, 
con doliente calma, 
silenciosa, lúgubre, 
hacia el pueblo avanza. 
Cuatro hombres ceñudos 
de aldeanas trazas, 
cuyos ojos mojan 
la lluvia y las lágrimas, 
llevan de la mano 
una caja blanca, 
repleta de flores, 
que va destapada, 
donde duerme el sueño 
que nunca se acaba 
una zagalilla 
más bella que el alba. 
Es linda la moza; 
su cara es más blanca 
que la nieve nítida 
que el invierno cuaja 
en la abrupta sierra 
que a lo lejos se alza; 
su boca es chiquita; 
grandes sus pestañas; 
su cabello rubio 
cual las mieses pálidas... 
¡Parece de cera 
su carita blanca! 
Al féretro siguen 
en silencio y calma 
pobres campesinos 
con tristonas caras, 
que amargos suspiros 
a veces exhalan, 
en tanto la lluvia 
cae despiadada 
y empapa a los hombres 
y a la tierra encharca 
y moja a la moza 
llenando su cara 
de menudas gotas 
que parecen lágrimas. 
Después de buen rato 
de penosa marcha 
llegan a la aldea 
humilde y callada, 
con pequeñas calles 
y casitas blancas, 
y sigue el cortejo 
caminando en calma, 
mientras a las puertas 
de todas las casas 
salen las mujeres 
a mirar qué pasa, 
y cuando contemplan 
a la muerta pálida 
suspiran con pena 
y dicen plegadas; 
y con entusiasmo 
que dolor entraña, 
una mujeruca 
al ver la zagala 
tan linda y hermosa, 
prorrumpe en voz alta: 
— ¡Parece una Virgen 
por lo bella y blanca!.. 
¡Parece que duerme!.. 
Santo Dios, ¡qué lástima! 
Entre los atisbos 
de la gente aldeana , 
cruzan el poblado, 
y siguen la marcha 
ya con el ministro 
del Señor, que canta 
con voz temblorosa 
fúnebres plegarias, 
y toman entonces 
una trocha larga. 
Al final de ella 
se ve la morada 
silenciosa y triste 
que a todos iguala; 
blanca y pequeñita 
con medianas tapias, 
por donde se asoman 
con mecidas blandas 
los altos cipreses 
de tétricas trazas. 
Ya término han dado 
a la trocha larga, 
y de su casucha 
ha salido el guarda, 
abriendo las puertas 
de la triste casa. 
Y la comitiva 
con dolor avanza 
por el cementerio 
de la aldea blanca, 
sembrado de flores 
que de penas hablan 
y lleno de cruces 
por el tiempo ajadas. 
Por fin enterraron 
a aquella zagala 
entre crisantemos 
y rosas lozanas. 
Ha quedado sola. 
Dios es quien la guarda, 
y el ligero viento 
que azota las tapias 
parece que gime 
con profunda lástima 
por la moza rubia 
de la cara pálida. 
Sus crespones negros 
la noche desata... 
En el cementerio, 
junto a la cruz blanca 
clavada en la tierra, 
que piadosa tapa 
los restos de aquella 
preciosa zagala, 
un mocito llora 
con ardientes lágrimas 
y besa la tierra 
con ciega vesania 
y hasta se retuerce 
y hasta se desgarra: 
¡Es el pobre novio 
de la muerta pálida! 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
miento de la previa censura. La tesis 
del insigne caudillo, es la de que va-
le más el sistema preventivo, que el 
represivo. La intención es sin duda 
loable; pero, en la realidad determi-
na para la Prensa, inconvenientes 
diversos, de carácter trascendental. 
Para quienes sepan lo que es escribir 
sin tener seguridad de que no ha de 
ser decapitado por el lápiz rojo el 
texto, aunque sólo sea en parte, que 
con ello puede bastar a destrozarlo 
todo; yá se les alcanzará la justifica-
ción que tienen, las respetuosas ob-
sei vaciones que se vienen haciendo 
a tales planes. Para quienes conoz-
can lo que significa en la confección 
de periódicos, el envió de las gale-
radas, al examen del censor, aun 
apl icándose en el sistema, toda la 
generosa benevolencia que el Go-
bierno recomienda; comprenderán la 
razón de reservas con que la Prensa 
en general acoge los indicados pro-
yectos. 
Juzgamos también indispensable 
impedir que la disciplina social y pa-
triótica que el interés supremo de 
España debe imponer en todo buen 
ciudadano, haya venido siendo un 
mito en alguna Prensa. Considera-
mos que es preciso que en esta no 
haya acogidas fáciles a malas pasio-
nes, y escaparates de fórmulas para 
la injuria y la calumnia. Pero, somos 
partidarios de medidas severísimas, 
radicales y rápidas contra periodistas 
y periódicos que dañen a la Patria, o 
que desfiguren hechos, inventen o 
mientan. 
Preferimos el castigo para aque-
llos que no sean dignos de llegar al 
público en tribuna que debe ser tan 
noble y elevada. Así, la pena la su-
frirá sólo el que la merezca, y sien-
do ejemplarísima, no habría que 
prodigarla. 
De adoptarse aquel sistema pre-
ventivo, y para que haya igualdad, 
precisaría la aplicación del mismo, a 
todo. Asi, por ejemplo, el orador, sea 
cual fuere su clase, hasta la más res-
petable, debería quedar obligado a 
someter el texto de su discurso, a la 
censura. 
Confiamos, como deben confiar 
todos los españoles que tenemos fe 
en la justeza y clarividencia del gran 
hombre que rige los destinos del 
país, en que se encontrará fórmula 
que armonice los intereses generales, 
salvando siempre el supremo de Es-
paña. 
Dos cosas... y media 
Son las que necesita el hombre 
para ser feliz, según el mundo, que 
según Dios, le basta con la primera; 
y voy a enunciarlas por su orden. 
Primera: paz espiritual. Por paz 
espiritual debe entenderse aquel es-
tado en que nuestra conciencia, en-
trando en cuentas con Dios y con 
los hombres, se halla, si no satisfe-
cha, ya que a Dios nunca podremos 
pagarle lo que le debemos, con rela-
tiva tranquilidad, al menos, pues da-
da nuestra naturaleza pecadora y 
prevaricadora, cumplimos, a pesar 
de ella, los santos mandamientos, y 
por ende, amamos a Dios sobre to-
das las cosas y al prójimo como a 
nosotros mismos. Esa paz espiritual, 
esa tranquilidad de conciencia, me-
diante la cual los días se deslizan 
plácidos y las noches serenas, sin te-
mores ni sobresaltos que perturben 
nuestro sueño , es la primera cosa o 
circunstancia que yo pongo y ante-
pongo para ser feliz. 
Salud corporal. Es tan precisa y 
tan preciosa ésta para nuestra natu-
raleza, que el que, por desgracia, ca-
rezca de ella, no tendrá satisfacción 
completa por muy prósperos que se 
le presenten sus negocios. La salud 
es buena porque, aparte de los bie-
nes que reporta al hombre, física e 
intelectualmente, haciéndole apto pa-
ra dar cima feliz a grandes empresas,, 
leaparta—relativamente—de dos ma-
les temibles: primero, el dolor y las 
molestias inherentes a toda enferme-
dad; y segundo, el peligro de la 
muerte, ya que el hombre, bueno y 
sano, tiene una mayor garantía de 
vida que el enfermo, pero, repito, re-
lativamente, pues la vida no está vin-
culada a la salud, sino a la voluntad 
de Dios, que nos la dió, y nos la 
puede quitar cuando a bien tenga. 
Y después de estas dos cosas i n -
dispensables para la felicidad—tam-
bién relativa—del hombre, viene la 
«medía,» y le llamo así porque no 
puede compararse en importancia 
con las dos anteriores. 
Esta inedia, o mas bien, «medio» 
de vivir, es la riqueza. 
Claro, que muchos, por desgracia 
— por desgracia para ellos—ante-
pondrán la riqueza económica a la 
espiritual y a la corporal; pero los 
que así juzguen, a no estar cega-
dos por el espíritu insano de la co-
dicia, si discurrieran como católicos, 
o siquiera como hombres, compren-
derían que los bienes, aun siendo 
muchos, nunca pueden constituir 
la felicidad, si no les acompañan 
aquellos otros dos. verdaderos bie-
nes, que señalé al principio. 
En efecto; ¿cómo puede ser feliz el 
que careciendo de paz espiritual, se 
sienta acusado por su propia con-
ciencia de haber cometido una, o 
muchas malas acciones, de esas que 
no solo Dios sanciona con castigos 
eternos, sino que la sociedad reprue-
ba poniendo en afrentoso entredicho 
al autor? 
Y bajo el segundo aspecto; ¿cómo 
puede ser feliz el que careciendo de 
salud corporal—cuya carencia inp l i -
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ca, en cierto inodo, la espiritual—se 
ve aquejado continuamente por do-
lores, más o menos agudos, fatigas, 
cansancios, ahogos, insomnios, pri-
vado de todo manjar y por colmo de 
desdichas con el médico en la puer-
ta, la botica a la vuelta y con vistas 
al cementerio? 
¿Hay así felicidad posible? Yo no 
la deseo, aun a trueque de cargarme 
de millones, que en tal caso, serían 
una carga más. 
Recuerdo a esta sazón lo que un 
mi amigo, labrador acaudalado, decía 
muchas veces cuando veía en el 
campo, en el propio tajo, comer a 
sus operarios un mal gazpacho, ya 
indigesto, y complicado con sendos 
pepinos, más indigestos aún: 
— Me da envidia el comer, y sobre 
todo el digerir de esta pobre gente, y 
de buena gana diera yo la mitad de 
mi hacienda, y aun toda, si era pre-
ciso, por tener un es tómago de hie-
rro como el suyo; en cambio yo con 
mi úlcera, tan dolorosa como incura-
ble, apenas si puedo tomar una poca 
leche para ir tirando de esta vida, 
que ya se me hace odiosa: ¿de qué 
me sirve la riqueza, pobre de mi? 
Y discurría muy bien, como discu-
n i rá muy mal el que crea que la r i -
queza constituye la felicidad: com-
plementarla, pero en tercer lugar, si; 
constituirla, por sí sola, nunca. 
CARLOS VALVERDE 
S e c c i ó n religiosa 
Jubileos 
Parroquia de Santiago 
Día 1. — D. Baldomero Bellido por sus 
difuntos. 
. Día 2. —Don Manuel Cabrera Avilés, 
e hijos, por su esposa y madre D.a Vic-
toria Espinosa Reina. 
Dia 3.—Doña Maria Sarrailler, viuda 
de Rojas, sufragio por su esposo. 
Día 4. —Doña Encarnación Romero, 
por sus difuntos. 
Día 5. —Doña Teresa Rojas, por su 
esposo don Ignacio Rojas. 
Dia 6. —Don Ramón Checa Moreno, 
por sus difuntos. 
Día 7.—Doña Maria Sarrailler, por 
sus difuntos. 
A la clase obrera 
Es muy conveniente a la cla-
se obrera y a los empleados de 
poco sueldo, conocer los pre-
cios a que está vendiendo esta 
temporada la popular 
CASA BERDÚN 
Sin bombo ni platillos, sin es-
cándalos, vende trajes confec-
cionados desde 25 ptas; pellizas 
desde 15, y abrigos desde 20. 
Al que demuestre que existe en 
España quien pueda vender 
más barato, se le regala la ro-
pa que pueda necesitar su fa-
milia en un año. 
Vayan detalles; Lanillas nove-
dad para vestidos, a real: Co-
bertores de Antequera, pura la-
na, a duro; Delantales de lana 
muy fuertes para cocina, a pe-
seta; Mantas grandes de fleco, 
para campo, a tres pesetas; Pa-
raguas buena tela y varillas do-
bles, a cuatro pesetas; Bayetas 
en colores, para camillas, a seis 
perras; Pañuelos a perra chica. 
Ahorrará usted dinero 
comprando en la 
CASA BERDÚN 
NOTICIAS L O C A L E S 
Contribuciones 
Mañana comienza el pago voluntario 
de las contribuciones, que durará hasta 
el próximo dia 10; el segundo plazo vo-
luntario será desde el 1 al 10 de Diciem-
bre, y el tercer plazo con recargo del 10 
por 100, durará desde el día 21 al 31 de 
dicho mes. 
Las horas de oficina son, de nueve a 
doce de la mañana y de dos a cinco de 
la tarde. 
Homenaje al Soldado 
Al objeto de que puedan asistir los 
soldados que sirvieron en Africa, que se 
encuentren trabajando en el campo, ha 
sido fijada para mañana la celebración 
de la Fiesta delfSoldado, que consistirá 
en solemne misa y tedeum en la iglesia 
de San Sebastián, a las diez de la maña-
na; banquete obsequio del Excmo. 
Ayuntamiento a ¡los supervivientes de 
la campaña de Africa, que tendrá lugar 
en el Paseo de Alfonso XIII a la una y 
media de la tarde; y velada cinematográ-
fica en el Salón Rodas, proyectándose 
entre otras la película «España y Francia 
en Marruecos>. 
E l hijo de los Sres. Lacambra 
Sobre las hondas amarguras que vie-
ne sufiiendo esta distinguida familia, 
con motivo de la grave y prolongada 
enfermedad de la señora de Lacambra, 
encuéntrase hoy sumida en gran des-
consuelo: inopinadamente, pues el niño 
hallábase en perfecto estado de salud, 
se le vió enfermo, agravándose esta ma-
drugada de modo tan rápido, que so-
brevino la muerte, sin que pudieran sal-
varle los prontos y diversos auxilios que 
la ciencia prodigara, por mano del doc-
tor Gallardo, que acudiere presurosa-
mente. 
El cruel golpe de infortunio, ha veni-
do a aumentar el tristísimo estado de 
ánimo en aquel hogar há poco tan feliz. 
Tomamos gran parte en el sentimien-
to que aflige a esos torturados padres y 
familiaies, y pedimos a Dios les conce-
da resignación para sobrellevar esa des-
dicha, asi como entereza de espíritu pa-
ra con la ayuda de la ciencia, defender 
la vida de esa infortunada madre. 
D. Gabriel Teba 
Ha permanecido varios días en esta 
ciudad el apreciable cosechero de vinos 
de Palma del Condado, don Gabriel Te-
ba, del cual tenemos referencia acerca 
de la satisfacción que le ha producido, 
estimar por si, la actividad y celo de su 
representante aquí don Miguel Cañas 
García, nuestro querido amigo. 
Iglesia de la Trinidad 
Desde mañana martes se retrasan las 
misas media hora; de modo que los días 
de fiesta serán a las siete, ocho y nueve, 
y los de trabajo a las siete. 
A las seis y media de la tarde, empe-
zará el novenario por las almas del Pur-
gatorio, con sermón todas las noches, 
que predicará el R. P. Ministro, conclu-
yéndose con los responsos en la cripta. 
Feliz arribo 
Han regresado a esta ciudad los chó-
fers Máximo Sánchez y José Cordón, 
quienes enterados de la noticia dada en 
nuestro anterior n-úmero, de que no se 
sabia su paradero, han acudido a alguno 
de nuestros redactores para explicar lo 
sucedido. 
Ello fué que al salir de Madrid con 
dos automóviles marca «Oldsmóvile», 
que para los dueños del «Garaje Ala-
meda» habían retirado de la General 
Motors, equivocaron la carretera, dán-
dose cuenta de ello cuando llegaban a 
la Coruña, pues dicen, que iban entu-
siasmadísimos con el estupendo funcio-
namiento de dichos vehículos. 
Celebran mucho el feliz recorrido que 
han hecho, afirmando que no existe au-
tomóvil que le iguale a dicha marca. 
Doble desgracia 
En la pasada semana ha ocurrido he-
cho sensible que causó profundo duelo 
a una estimada familia e impresión pe-
nosa en todo el barrio de San Miguel. 
La joven de 32 años, Remedios Pabón 
Ramírez, hija de nuestro estimado ami-
go el fabricante de curtidos señor Pa-
bón, dió a luz una criatura, que no pu-
do tener vida, falleciendo también la 
madre. 
Vivía el matrimonio, en casa de los 
padres del esposo,—este es un mecáni-
co, perteneciente a honrada familia obre-
ra habitante en la calle San Bartolomé, 
—y al enterarse Francisca Acedo Bení-
tez, de 59 años, madre política de la 
parturienta, del fallecimiento de su nue-
ra, quedó muerta también repentina-
mente. Hubo, pues, que establecer 
aquella noche, la cámara mortuoria para 
ambos cadáveres. 
Damos sentido pésame a los atribu-
lados familiares, y especialmente al 
señor Pabón y al desgraciado esposo e 
hijo de las finadas. 
E l viaje del Nuncio 
Por Bobadilla pasó en la mañana del 
viernes el Nuncio de Su Santidad, con 
dirección a Málaga, para embarcar la 
misma tarde con rumbo a Africa. 
Acudieron a aquella estación, el al-
calde! de Antequera con algunos ediles, 
y el Sr. Vicario arcipreste con varios sa-
cerdotes. 
Como era muy temprano, iba dur-
miendo el ilustre viajero y no pudieron 
saludarlo las representaciones anteque-
ranas. 
En el trayecto de Bobadilla a la capi-
tal, si tuvieron ocasión de ofrecerle sus 
respetos, la autoridad civil y eclesiásti-
ca de Antequera, testimoniándoles su 
reconocimiento el Nuncio por la moles-
tia que se habían impuesto acudiendo 
tan de mañana a Bobadilla. 
Vacante cubierta 
En la vacante producida por el falle-
cimiento del beneficiado de la Colegia-
ta de San Sebastián, don Antonio Gó-
mez, de grata memoria, ha sido nom-
brado don Miguel Palomo Vallejo, ca-
pellán de la cárcel de esta población, el 
cual ya posesionóse de su puesto, reci-
biendo felicitaciones de sus compañe-
ros y amigos, a las que unimos la 
nuestra. 
Para „Hcraldo Seráfico" 
Dedícanos en su último número, fra-
ses de gratitud por nuestra colabora-
ción en las fiestas del Centenario. Hu-
milde esa cooperación como nuestra, 
nos limitamos, sí, a poner en ella, toda 
nuestra voluntad respondiendo con es-
to, a nuestros sentimientos católicos, y 
al afecto grande que nos inspira la Co-
munidad de Capuchinos. 
Derribado por un automóvil 
En este Hospital fué asistido de heri-
das leves en la cabeza y mano izquierda, 
el niño de cuatro años Juan Trujillo 
Díaz, las que se produjo al ser derriba-
do por el automóvil 1370 de Málaga, en 
la calle del Picadero. 
Una vez curado, pasó a su domicilio. 
Ignórase aún, el nombre del dueño 
del coche; pero, será averiguado fácil-
mente. 
Una pedrada 
Ayer tarde, cuando regresaba por la 
carretera de Archidona, de un paseo a 
caballo el obrero josé Guerrero Gonzá-
lez, habitante en calle del Río n.0 19, re-
cibió una pedrada en el ojo izquierdo, 
no sabiéndose quién fuera el autor, aun-
que según el lesionado, había sido un 
zagalón que encontrábase cerca de la 
carretera, tirando con una honda. 
Por varios, transeúntes fué trasladado 
el herido al Hospital, donde quedó en-
camado. 
Se teme que pierda el ojo. 
Natalicio 
Dió a luz un niño, la esposa de nues-
tro querido amigo don Diego Barón Ro-
bledo. 
E S P E C T Á C U L O S 
S a l ó n Rodas 
Con un lleno completo se proyectó 
anoche la excelente película en dos jor-
nadas «El Prisionero de Zenda, produc-
ción admirable que dejará grato recuer-
do por su estupenda presentación. 
Alice Terry, Lewis Stone y Ramón 
Navarro, están admirablemente en la 
interpretación. 
Esta noche es de esperar, se vea tam-
bién el salón muy concurrido con el es-
treno de la segunda y última jornada 
que como la primera, es de extraordina-
rio interés. 
Mañana martes, festividad de todos-
los Santos, se estrenará la grandiosa co-
media en dos jornadas «Teodoro y 
Compañía,» cuya interpretación corre a 
cargo del graciosísimo artista Marceé 
Levesque. 
Además se pasará la interesante se-
lección de palpitante interés «España y 
Francia en Marruecos,» película de ac-
tualidad, a la cual asistirán todos Ios-
soldados antequeranos supervivientes-
de la campaña de Africa. 
La terminación de «Teodoro y Com-
pañía» será el miércoles, estrenándose 
el jueves la sin par producción, «Siem-
pre la mujer.» 
GAUMONT. 
De última hora 
. Muerte repentina 
En la mañana de ayer, encontrándose 
Josefa Benitez Castro, de 73 años, casa-
da con Francisco Carrasco Pérez, de 
82, en la casilla de Manga, en el Parti-
do del Cerro, de este término, en donde 
habita; acompañada de su esposo y de 
la hija de ambos Ana Carrasco Benitez,, 
murió repentinamente. 
Avisado el médico titular de Villa-
nueva de la Concepción Sr. Checa Pe-
rea, como presentara el cadáver una 
contusión en la región frontal derecha,, 
no pudo certifica! de la defunción. 
Requerido el Juzgado, acudió allá es-
ta madrugada, componiendo la comi-
sión el señor juez municipal, don Fer-
nando Moreno, en funciones del de 
partido, y el habilitado Sr. Herrera, or-
denando el levantamiento del cadáver, 
al cual se le practicará la autopsia hoy-
Parece ser, que la contusión sea de-
bida a haber caído al suelo, al sufrir ef 
síncope, según sus familiares. 
Desgraciado accidente 
Estando trabajando en Cuevas de San 
Marcos como panadero, en la «Fábrica 
del Cura», el obrero Nicolás Leiva, de 
veintiocho años, soltero, natural de Gra-
nada, le cortó la mano derecha una má-
quina. 
Ha sido encamado en este Hospital, 
en el cual le ha sido amputado hasta 
parte del brazo. 
Su estado es grave. 
Ratería 
El niño Rafael Rojas González, alias 
«Patas secas», de 15 años, hurtó ayer 
al chino Luy Shen varios objetíllos de 
venta, que han sido recuperados. 
(id, Uraiita 5. A. 
NOTICIERO DBLt b Ü ^ E S 
Auras del Centenario 
Fragmentos del poema dramático 
EL CRISTO DEL SIGLO X I I I , dedicado a 
San Francisco de Asís, en el año Seráfico. 
(Continuación) 
Acto 2.° ESCENA III 
HUGOL. (Ap.) (¡Cielos! ¿habrá ya el santo aparecido, 
Que ha de aplacar l e Dios la justa ira?) 
JUAN. Hablad, hablad, olí Guido, pues ansioso 
Me tenéis de escuchar vuestro relato. 
GUIDO. Llámase Fray Francisco el portentoso 
Varón que hoy de encomendaros trato. 
Hijo de rico mercader, el cielo. 
Cuando él seguía la vanidad mundana 
Y las armas y el lujo eran su anhelo. 
Trocó en mejor su juventud liviana. 
Huyó a la soledad y la Pobreza 
Fué desde entonces la adorable Dama 
A quien Francisco a idolatrar empieza 
Y quien su puro corazón inflama... 
Recorría la ciudad, con los mendigos 
Confundido, pidiendo su sustento; 
Sus hermanos llamábalos y amigos. 
Hallando en ello su mayor contento. 
Tal vida, al fin ofende y desagrada 
Al padre, que baldón la considera, 
Llegándole a exigir con voz airada, 
Esa senda dejar, que odiosa le era. 
En castigo encerróle en cárcel dura; 
Mas su madre valióse de su ausencia. 
Para romper la férrea ligadura, 
Que es para el joven dulce penitencia. 
Al volver Bernardón de su viaje 
Y ver que su rigor burlado habla 
Su esposa, de una vez con tanto ultraje 
Intentó ya acabar, según decia. 
De Asís ante los cónsules, severo 
Tribunal demandó, que le juzgara; 
Porque si él no tomaba otro sendero. 
Como a padre jamás ya le mirara. 
En fin, como era clérigo el mancebo, 
Hube de decidir en el debate; 
Y Asís un desenlace admiró nuevo, 
Que, al recordar, mi corazón aún late. 
Compareció, ante un público copioso. 
El apuesto doncel, que aún ostenta 
Envuelto en rica tela el cuerpo airoso, 
Y con él Bernardón para su afrenta 
Este pidió una suma, en tono fiero, 
Por aquél para pobres sustraída. 
Yo Insté al joven a darle aquel dinero; 
Que tal adquirió en forma Indebida. 
Al oír esto Francisco huyó, y desnudo 
Presto volvió, dinero y vestidura 
Arrojando ante el padre, casi mudo 
De cólera, vergüenza y amargura. 
Y:—Todos oíd.—A los presentes dijo: 
«Siempre, cual padre, amarle fué mi anhelo 
Más sólo ya te Invocaré, como hijo, 
Oh Padre, a TI , que moras en el cielo.» 
Conmovido abracéle, y con mi manto 
Cubrí su casta desnudez gloriosa, 
Y el sayal de un criado dile, en tanto. 
Que tomó, cual nupcial veste preciosa... 
Libre y seguro ya, emprendió una vida 
De perfección altísima a su Dama 
La Pobreza sirviendo con rendida 
Pasión, que su alma dulcemente inflama. 
Muy pronto halló, quien de seguir tratara 
De cerca santidad tan admirable... 
Hoy es un hombre noble, que envidiara 
Su quieta y dulce soledad amable. 
Después un joven, que ilusiones bellas 
De armas y amor, de goces y de honores. 
Siguiera, y que ofrecían a sus huellas 
Sendas doquier de perfumadas flores... 
Doce, al présente, siguen animosos 
A Francisco, de Cristo hijo rendido. 
Y asi a pedir la aprobación ansiosos, 
Tal vez a esta ciudad ya habrán venido. 
ESCENA IV 
DICHOS.—PAJE CON UNA CARTA 
PAJE, (a JUAN.) Esta carta. Eminencia, trae un criado 
Vuestro, y deja advertido que es urgente. 
JUAN. (Después de leerla.) 
(a GUIDO) Me avisan de palacio, que ha llegado 
A él vuestro admirable penitente. 
Pidiendo hablarme con urgencia... Oíd: 
(Lee)... <Además, entre otras razones, que recla-
man vuestra presencia, le comunico que han llegado 
unos peregrinos, al parecer, penitentes, que dicen 
venir recomendados por Mons. Guido de Asís, los 
cuales desean verle antes del Consistorio de hoy...» 
(Se levanta) 
MI ausencia, pues, señores, permitid. (Váse) 
ESCENA V 
DICHOS, MENOS EL CARDENAL JUAN 
GUIDO. Como oísteis, desean valimiento 
De mi y de otros, ante el Padre Santo; 
Y esto eminencia, conseguir Intento 
Con quienes con el Papa podéis tanto. 
HUGOL. Atento, Guido, oí vuestro relato. 
Con Interés y afán siempre creciente. 
Pues me dá acabadísimo retrato 
De un santo, que antes modeló mi mente... 
Del santo que esta Italia corrompida. 
Rebelde al pontificio yugo blando 
Y en el vicio y la orgia sumergida. 
Cual nunca, estaba ya necesitando. 
Pues bien, Guido, solemne Consistorio, 
Como sabéis, hoy debe celebrarse; 
Esto a Francisco hacédselo notorio. 
Que a él puede con los suyos presentarse.. 
FR. JOSÉ DE CHAUCHUNAV 
(Continuará). 
losé Rojas Casíilla 
se complace en ofrecer a su distin-
guida clientela y público en gene-
ral los servicios de su nuevo Sastre, 
experto cortador, principal e im-
portantísima innovación Iritroduci-
- - - T da en su - - - -
Sección de Sastrería 
S U B A S T A J U D I C I A L 
Para las doce del día 5 de Noviembre 
próximo, está señalada la venta en su-
basta, en el local del Juzgado de prime-
ra Instancia de esta ciudad, de los bie-
nes semovientes a saber: 
Una yegua blanca cerrada, valorada 
en 25 pesetas. 
Otra, negra, con potro como rastra, 
en 275 pesetas; cerrada. 
Otra castaña oscura, cuatralba, cerra-
da, en 125 pesetas. 
Una burra negra, cerrada, 50 pesetas. 
Dos cerdos, uno de a cuatro arrobas 
y fotro de a dos, valorados en junto 
en 100 pesetas. 
No se admite licitación, sin la con-
signación previa de un diez por ciento 
de los respectivos tipos de avalúo, y sin 
que cubra la postura, las dos terceras 
partes de este. 
DE BOBADILLA 
Carta de la señora Aldaria 
Sr. Director del semanario LA VERDAD 
Antequera. 
Muy Sr. mío: Veo con mucha satisfac-
ción la carta dirigida a usted de don 
Francisco Fuentes, por cuyo medio ofre-
ce su concurso para el descubrimiento 
de agua potable en este pueblo, su se-
ñora doña Amparo Piedra. Son estima-
dos en todo lo que valen por este ve-
cindario y por mí, esos ofrecimientos 
tan nobles, y más de apreciar por ser 
desinteresados. Como quiera que en el 
caso actual se trata de agua ya determi-
nada, cuyo aacimiento está entre unas 
piedras en TIERRA de REALENGA y que 
torciendo a su derecha se ha extraviado, 
quiere este vecindario conducirla por su 
debido sitio hasta el mismo pueblo y 
hacer una fuente; y como esto es asunto 
dependiente del Excmo. Ayuntamiento 
de Antequera, no podemos servirnos de 
ios servicios que tan graciosamente nos 
brinda la señora Piedra. No obstante, si 
llegara el caso, tenga la seguridad di-
cha señora que sabremos reclamárselos 
si de ellos tuviéramos necesidad. 
Déle Sr. director, las más expresivas 
gracias a la señora Piedra y respetable 
esposo por su ofrecimiento y amables 
frases que me dirige, al mismo tiempo 
que el testimonio de gratitud de este ve-
cindario. 
Muchas gracias, Sr. director, por el 
interés que le inspira este asunto, y sin 
más, es de usted s. s. 
DOLORES ALDARIA 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la se-
mana anterior: 
NACIMIENTOS.-Mamiel Maqueda 
Pedraza, Manuela Agullar Sánchez, Ma-
nuel Torres Campos,-Ana M.a Pérez 
Cuesta, Miguel Terrones López, María 
Galán Garrido, Virtudes Díaz Muñoz, 
Francisco Pabón Frías, Teresa Solóza-
no Alcalá, Pedro Valencia Reina, Rafael 
Romero Delgado, Joaquín García Rubio, 
Socorro Barrientos Carvajal, Manuel 
Domínguez Sánchez, José Espárraga 
Pabón, Antonio Muñoz Muñoz, María 
de los Dolores Artacho Ruíz.—Total, 17. 
DEFUNCIONES.-Francisco Rodrí-
guez Sánchez-Garrido, un año, catarro 
Intestinal; Manuel Montesino Pérez, 74 
años, bronquitis crónica; Dolores Mar-
tin Ortíz, 17 meses, raquitismo; José Fer-
nández Lozano, 81 años, asistolia; don 
Agustín Jaramíllo Gómez, 66 años, asis-
tolia; don Mariano Guerrero Martínez, 
53 años, uremia; Dolores Montejo Bra-
vo, 2 años, raquitismo; Francisco Acedo 
Benítez, 59 años, oclusión intestinal; Re-
medios Pabón Ramírez, 32 años, septi-
cemia puerperal; Josefa Muñoz Valen-
zuela, 35 años, sincope cardíaco; Fran-
cisco López Fernández, 2 años, raqui-
tismo.—Total, 11. 
MATRIMONIOS.-Francisco Hidal-
go Fernández con Elena Segura Espejo. 
F R A N C I S C O P I P Ó 
AUTOMÓVILES OE ALQUILER 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 82 
S E R V I C I O DIARIO D E A U T O M Ó V I L E S 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero^ 
Hora de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Vacuna gratuita 
Por los señores inspectores municipa-
les de Sanidad, se practicará en los 
días, locales y horas que a continuación 
se expresan: 
Lunes 31.—Sacristía de la Iglesia de 
San Pedro, a las dos de la tarde. 
Martes 1.° Noviembre. - Sacristía de 
la iglesia de Santiago, a las dos. 
Miércoles 2.- Colegio de las Huér-
fanas, calle Ovelar y Cid, a las tres. 
Jueves 3.—Convento de la Trinidad, 
a las tres. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Ha fallecido a edad avanzada don Jo-
sé Fernández Lozano. 
Enviamos sentido pésame a su apre-
ciable familia y especialmente a su hijo 
donjuán Fernández Huéscar. 
— Con motivo de la inauguración de 
una Panificadora propiedad de D. Juan 
Pérez Mérida. dicho señor ha repartido 
bastantes kilos de pan entre los pobres 
de esta villa. 
— Han regresado de Puente Genil los 
señores don Juan y D. Vicente Gutiérrez, 
don Antonio Cruzado Mlllán, D. Fran-
cisco Rivera, don Juan Luque y don José 
Corado. 
--Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta al digno maestro nacional del Arro-
yo de Coches, don Daciano Santos del 
Castillo. 
—Se encuentra muy mejorada de la 
enfermedad que viene sufriendo, la es-
posa de don Rafael González Brenes. 
—También está muy mejorado de su 
enfermedad nuestro distinguido amigo 
don Francisco Ternero Vegas. 
Deseárnosle pronto y total restableci-
miento. 
— En la iglesia parroquial se ha veri-
ficado solemne funeral en sufragio del 
que fué nuestro amigo don José Ruíz 
Pinto, asistiendo al mismo gran niimero 
de familiares y amigos de aquí y de los 
partidos del Cerro y Jeva. 
—Ha fijado su residencia en Arroyo 
de Coches nuestro buen amigo don Sal-
vador García González. 
El Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Lea V. en 4.a plana el anuncio 
: de LA M A L L O R Q U I N A : 
[arlos Lena Haxter 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judicial e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y ia> 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales.. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del pérro», 
etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO ¥ CLINICA 
SANTA CLARA, NÚM. 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
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Pastelería ••• Confitería 
Ultramarinos finos, Jamones de Trevélez sin sal, añejos 
Salchichón de Vich, el mejor. Vinos y licores 
Conservas de hortalizas y pescados. Mantecas 
Artículos todos de primera calidad 
Precios sin competencia Servicio a domicilio 
X E L - É F O I M O , 1 1 2 










ier ie é i é fle Mi tira 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s v para m u e b l e s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
TTlanuel Díaz Iñiguez - TTledidores, 8 
Banqueros, Notónos, Abogados, Maestros. Escolares, Oficinistas, Comerciantes. 
En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
la Union y El Fénii Español 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
A L C A L Á , 4 3 M A D R I D 
R e s u m e n de c o b r a n z a en el a ñ o de 1925 
PESETAS 
Ramo de Vida 5.359.582'57 
Incendios 11.869.313'72 
Accidentes del Trabajo 1.039.974'05 
„ „ Individuales y Responsabilidad Civil. 923.721'68 
Transportes 115.141'24 
Total de primas cobradas en 1925. . 19.908.733'26 
Las reservas de la Compañía en i.0 de Enero 1926 suman ptas. 55.079.947-87 
Los siniestros pagados en el Ramo de incendios desde 1.° de Enero de 
1865 a la fecha ascienden a la cantidad de 449.318,04272 pesetas. 
El capital social de la Compañía es de doce millones de pesetas 
completamente desembolsados, distribuido en 60,000 acciones de 200 pesetas 
cada una. 
Recientemente ha modificado sus pólizas de Seguro sobre l a v ida , ha-
biendo establecido en sus condiciones las siguientes ventajas: 
Declarando la póliza indiscutible al año de vigencia. 
Admitiendo los riesgos de militares, marinos y somatenes. 
Garantizando el duelo, suicidio y muerte por condena judicial al año de 
la póliza. 
Autorizando los viajes por el mundo entero, desde el primer día, sin sobre-
prima alguna, y excluyéndose únicamente durante el primer año los viajes por 
la zona tropical. 
Concediendo la rehabilitación del contrato durante el plazo de cinco años 
a contar del día que deje de pagarse alguna prima. 
Después de tres años, todas las pólizas tienen derecho a reducción, resca-
tes y anticipos, por cantidades que van consignadas en el contrato. 
También ha implantado el seguro SOBRE LA VIDA PARA COLECTIVI-
DADES (personal de Bancos, Empresas públicas y privadas. Asociaciones, 
etc., etc.), en virtud del cual se garantiza a los individuos que los componen: 
Un capital para los beneficiarios que designe el asegurado en caso de fa-
llecimiento. 
Una renta de supervivencia al llegar el asegurado a cierta edad. 
Una pensión o capital en caso de invalidez de éste. 
Agentes en Antequera: 
José León Metía, Enrique León Sorzano y Francisco León Sorzano 
Los automóviles viejos 
que se pintan con D U C O . quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. 
D U C O . 
no es pintura, es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos. 
Por eso es tan grande'su duración y tan maravillosos 
sus resultados. 
G A R A J E A L A M E D A 
A N T E I Q U B R A 
i lOÉir. Uralita S. fl. 
